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REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
Artículo 12, párrafo 4
L U i id d d á l d i ió d la  n vers a  propon r   a a scr pc n  e
correspondiente título de Graduado o Graduada a 
l d l i i d i ia guna  e  as s gu entes ramas  e conoc m ento:
a) Artes y Humanidades
b) Ci i  enc as
c) Ciencias de la Salud   CCSS



















Enfermería – St Joan D 150 ENFERMERÍA 
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P ¿ i f ió bá i di ti t
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se programan sobretodo en primer año
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117ª Trobada Professorat CCSS (2013)
MATERIA ESTADÍSTICA
GRADO TIPO ECTS SEM
Farmacia FB 6= 6 1
C & T de los Alimentos FB 6= 6 1
Nutrición H y Dietética FB 6= 6 1       
Enfermería FB 6= 6 3
P d l í FB 12 6 6 1 2o o og a =  + , 
Medicina FB 7= 6+(1) 1, 10
Odontología OB* 6= 6 1
Psicología FB 12= 6+6 1, 2   
Enfermería – St Joan D FB 12= 6+6 3, 4
C A F E OB 6 6 3
Campos & Abellana 127ª Trobada Professorat CCSS (2013)
. . . . = 
ASIGNATURAS
Farmacia ‐ Matemática Aplicada y Bioestadística     
CTA ‐ Bioestadística y Matemática Aplicada















CTA 363533 Salut Pública  +  Enginyeria Química
NHD 363500 Salut Pública  +  Enginyeria Química
E f í 361303 I f S l d S l t M t l i tn ermer a n a u ,  a u   en a    ma erno





Odontología 360312 Ciències Clíniques +  Salut Pública
Psicología 361034 Metodologia de les C. Comportam.
Enf‐SJD ??
C A F E ??
Campos & Abellana 147ª Trobada Professorat CCSS (2013)
. . . .
PLANES DOCENTES
• Recopilación de los 10 planes docentes de las 
i dí i l í las gnaturas con esta st ca en e  t tu o
• Clasificación de las  competencias
‐ Transversales a la UB (CG, abril 2008)             
‐ Transversales de titulación
Específicas de titulación‐    




GRADO ASSIG T_UB T_T E_T CONTENIDOS
Farmacia 362280 N N N Est+Mates
C.T.A. 363533 S N S Est+Mates
N H i D 363500 N S S Est+Mates.  .    .
Enfermería 361303 S N S Est+Demo+Epi




N S S Est+Epi
Odontología 360312 N N N Est+Epi
P i l í 361034 N S S E t di tis co og a s a s ca
Enfermería – SJD G202 N S S Est+Demo+Epi
Campos & Abellana
C.A.F.E. 4015 N N S Estadistica
167ª Trobada Professorat CCSS (2013)
CONCLUSIONES
• 1 materia: 8 grados‐UB : 11 asignaturas : 7 Dpt
• Todas las asignaturas, excepto una, combinan
contenidos de estadística con temas de
matemáticas, epidemiología u otras.
•Tres asignaturas no tienen competencias
definidas y sólo dos tienen alguna de las 6
competencias transversales de la UB.
• Muchas competencias transversales de




‐ Comparar resultados de aprendizaje ligados
a actividades de prácticas de ordenador y uso
de recursos informáticos
‐ Compartir experiencias con las nuevas
tecnologías y optimizar esfuerzos en su
i l t ió t t té imp emen ac n es una propues a es ra g ca
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ñ i it i l l t di i it i fi i lense anzas un vers ar as y se regu an  os es u os un vers ar os o c a es 
de Grado.
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enseñanzas universitarias oficiales
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